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表 年月豪雨による佐賀県内の人的被害と住家被害の状況（佐賀県、
人的被害は令和元年 月 日時 分現在。住家被害は令和年月 日時
死者 意識不明 全壊 大規模 半壊 一部損壊 床J: 床下 計
（人） （人） （棟） 半壊（棟） （棟） It水以外（棟）浸水（棟）浸水（棟）
佐賀市 3 2 4 407 2, 492 . 2, 908 
唐津市 1 3 2 23 29 
鳥栖市 1 1 
多久市 1 29 1 41 128 200 
伊万里市 2 24 26 
武雄市 3 2 34 712 14 202 332 1,296 
小城市 2 8 3 70 560 643 
嬉野市 2 ， 11 
神埼市 1 
有田町 1 1 
大町町 79 71 4 18 131 303 
江北町 1 ， 167 177 
白石町 1 20 443 464 



































地方気象台， ）。武雄市では 日 時に市内全
域に避難勧告が発令され，翌日の 日時には高橋観
測所で避難勧告等の目安の一つとなる高橋川の水位
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写真 高橋水位観測所 と武雄自動車学校の
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（ 年月日， 年月 日撮影）
2020年3月20日撮影
写真 商業施設における浸水被害の状況
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武雄川と廿久川に挟まれた低平地の水田地帯は，
国道 号線バイパスの開通により農地転用が進み，
年にホームセンター，自動車部品店， 年に
大型電気店，大型家具店，外食店などの郊外型の大
規模店舗が数多く建設されている。写真は水害当日
に撮影された浸水状況を に投稿された画像（ず
んきちさん， ）と現在の状況を比較したもので，
駐車場に設置された自動販売機で の浸水高が確
認でき，浸水痕跡調査でも地盤高 弱の浸水被害
に見舞われている。さらに，武雄川右岸の大規模店
舗（ゆめタウン武雄）付近で最高約 ，六角川上
流で支流の東）iとの合流付近に位置する橘町片白・
大日地区（潮見橋水位観測所の上流右岸）でも最高
約 の浸水被害が発生している。
7. おわりに
今後は，被害の軽減に向けた治水対策として，遊
水地等の洪水調節施設の整備，洪水が円滑に流れや
すい河道の整備，河道内の土砂掘削による洪水流下
断面の拡大により河川水位を低下させる取り組みを
行うとともに，施設規模を上回る洪水に対する取り
組みとして堤防天端の保護や堤防裏法尻の補強など
の緊急管理型ハード対策の実施が計画されている
（国土交通省武雄河川事務所他， ）。
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